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Целью экологической гигиены является сохранение, укрепление и 
преумножение здоровья соответственно объекту исследования - человеку, 
а в задачи обучения входит освоение способов, выбор средств и овладение 
навыками оценки влияния факторов окружающей среды на организм, ор­
ганизация здорового образа жизни с целью профилактики или снижения 
риска развития заболеваний, исключения преждевременного старения ор­
ганизма и продления периода активного трудового долголетия.
Экогигиену следует рассматривать как важное звено в системе эко­
логического образования, которое позволяет сохранить ее преемствен­
ность от школы до реализации в практической деятельности выпускников 
высших учебных заведений.
Структура окружающей среды включает в свой состав природные и 
социальные элементы, которые в свою очередь подразделяются на отдель­
ные качества или факторы. Из природных факторов в курсе гигиены меди­
цинских институтов и университетов изучаются физические, химические и 
биологические (в разделах «Гигиена труда», «Коммунальная гигиена», 
«Гигиена лечебно-профилактических учреждений», «Гигиена экстремаль­
ных состояний» и др.). Социальные факторы включают в себя факторы 
труда, быта, социально-экономического уклада и информацию.
В процессе экологического образования особого внимания заслужи­
вают региональные особенности, касающиеся Донбасса - главного эконо­
мического региона востока Украины, где наиболее сильно проявились яв­
ления экономического кризиса 90-х годов. Основными неблагоприятными 
экологическими факторами являются: интенсивное загрязнение окружаю­
щей среды породными отвалами угольных шахт, выбросами тепловых 
электростанций, «радоновая» проблема для помещений (в том числе жи­
лых), сооружения, построенные в зонах геологических нарушений.
Проведенный анализ проблем, какие рассматривает гигиена, свиде­
тельствует о необходимости включения отдельных ее элементов в систему
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экологического образования высших учебных заведений различного про­
филя.
